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Seorang Editing dalam pembuatan podcast audio memiliki peran yang sangat 
penting. Karena Editing memiliki peran penting dalam membangun sebuah rasa 
di dalam sebuah audio podcast hingga rasa tersebut tersampaikan ke audiensnya. 
Tujuan pembuatan podcast audio ini memberikan informasi juga pengetahuan 
dan pemahaman baru kepada masyarakat, maka platform Spotify dipilih untuk 
menjadi sarana penyampaian pesan. Pada penulisan kerja praktik ini, penulis 
membahas mengenai social issue yang saat ini terjadi dalam masyarakat, 
pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh manusia. Melalui Spotify Human 
Earth, ada beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dari menentukan topik, 
membuat cerita, mempikat pendengar podcast, menggunakan bahasa yang 
digunakan sehari-hari, kata-kata yang sesuai agar mudah dimengerti pendengar, 
pemilihan gaya bicara atau pembawaan saat berbicara dan backsound pendukung 
yang sesuai dengan karakter suara pengisi suara untuk membangun emosi saat 
mendengarkan audio podcast. 
 
